










































































































































































































































































































































13） 『大学図書館の業務分析』全国国立大学図書館長会議, 1968.6, 207 p.13. pp.19−20.
































































































































































































































































































































































































































17） 前掲13）, p.208. 



































































































































30） 『京都大学図書館業務機械化概要書』京都大学附属図書館 1983.3, p.175.
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　国立大学図書館協議会 第１回 1968（昭和43）年度　会長：東京大学　副会長：京都大学、
北海道大学 1969（昭和44）年度～1976（昭和51）年度　副会長：京都大学、東北大学 国大協の
副会長館として館長の補佐として、岩猿は20年間国立大学図書館行政職のトップの重責を勤め
た。
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